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САМООЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ НАВЧАННЯ
Активність і самостійність студентів у процесі навчання в значній мірі залежить від їх уміння
здійснювати самооцінку. Вона є важливою частиною свідомості, визначає місце молодої людини
у своєму професійному середовищі, серед інших студентів і суспільства в цілому. Навички само-
оцінки є необхідними для реалізації студентом своїх здібностей і можливостей під час навчання
в університеті, забезпечують процес розвитку особистості, формують творчий підхід і досягнен-
ня високої ефективності у навчанні. Самооцінка відіграє важливу роль протягом всього життя
людини. І такі навички можна розвинути.
З нашої точки зору, надзвичайно важливим є введення в університеті процедури здійснення
студентами своєї самооцінки, що має регулюватися внутрішніми положеннями навчального за-
кладу. Це є корисним з кількох причин: отримання інформації для удосконалення змісту дисцип-
лін і процесу викладання, привертання уваги студентів до саморозвитку і аналізу своїх можливо-
стей, а також підвищення відповідальності студентів за результати свого навчання.
Багато західних університетів мають давні традиції здійснення студентами самооцінки, що
дало змогу виробити певні правила та рекомендації. Так, самооцінка повинна стосуватися не то-
го, що вони роблять, а того, що студенти навчилися та її основною метою є розуміння необхідно-
сті і напрямку саморозвитку кожного студента. Такі навички випускники продовжують викорис-
товувати і після закінчення університету.
Дуже важливо зробити самоконтроль і самооцінку звичайною практикою. З перших курсів
можна розпочати заповнення коротких форм кожним студентом. Такі форми відображають, що
було зроблено за минулий період, які існують досягнення, основні перешкоди у навчанні, свої
сильні сторони та ті, що потребують розвитку, які навички і знання необхідно вдосконалити, а
також плани на наступний період.
Студент може уже знати такі свої можливості та інтереси (чи виявити їх під час самооцінки),
які не помітні для викладача та які не можна оцінити навіть у процесі роботи із студентами. Тому
контроль повинен дозволяти це виявляти, оцінювати та інформувати викладача.
Самооцінка студентів може бути частиною формальної системи оцінювання знань студентів в
університеті, наприклад, бути частиною підсумкового балу. Так, у Державному коледжі Евергрін
(штат Вашингтон, США) робиться опис підсумків роботи протягом семестру кожного студента об-
сягом близько однієї сторінки як працівником факультету, так і студентом особисто. Ці дві оцінки
порівнюються та обговорюються під час регулярних оціночних конференцій у кінці семестру. Така
самооцінка студентів та оціночні конференції є частиною системи оцінювання у даному коледжі.
Для того, щоб навчити студентів робити самооцінку, дуже важливою є взаємність. Бажано,
щоб викладачі також регулярно здійснювали власну самооцінку. Більше того, в окремих західних
університетах студенти мають доступ до даних власної оцінки викладачів, що позитивно впливає
на подальшу самооцінку та розвиток як викладачів, так і студентів.
Отже, впровадження обов’язкової процедури самооцінки студентів підвищує мотивацію,
якість і ефективність навчального процесу, сприяє формуванню відповідальної особистості. Такі
навички є корисними і після закінчення навчання. Університет повинен взяти на себе функції ак-
тивно допомагати студентам проводити самооцінку, орієнтуючись на передовий досвід кращих
університетів світу.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Вимоги до сучасної вищої освіти змінюються під впливом процесів глобалізації, інформати-
зації та інтернаціоналізації. Забезпечення високого рівня якості освітніх послуг в умовах конку-
ренції досягається шляхом впровадження компетентнісного підходу.
У світовій практиці вищої освіти поняття компетентностей виступає центральним, ключовим
поняттям, оскільки компетентності поєднують у собі інтелектуальну та навикову складові освіти.
Компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформованість особи, а її вміння вирішувати
